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RINGKASAN 
 
Berjilbab itu merupakan kewajiban bagi seluruh wanita muslim, mayoritas penduduk 
Indonesia beragama Islam sehingga sebagian besar wanita di Indonesia menggunakan jilbab. 
Seperti contohnya di kampus UNS, kebanyakan mahasiswi UNS menggunakan jilbab. Namun 
para remaja saat ini menggunakan jilbab dengan model yang beragam. Remaja saat ini seakan 
tidak ingin tampil monoton dengan bahan jilbab yang sudah biasa dipasaran. 
Trend bahan jilbab yang sedang disukai oleh para remaja saat ini adalah jilbab berbahan 
kain Satin Velvet dan bahan Katun. Banyak sekali remaja yang mencari jilbab berbahan kain 
Satin Velvet dan kain Katun ini. Namun, para pedagang jilbab yang kebanyakan Ibu-Ibu dan 
Bapak-bapak nampaknya belum mengerti apa yang sedang ngetrend di kalangan para remaja. 
Sehingga, jilbab-jilbab berbahan kain Satin Velvet dan kain Katun sulit didapatkan. 
Bahkan di toko jilbab besar sampai kios jilbab di Mall pun tidak ditemukan. Selama ini para 
remaja yang mempunyai jilbab tersebut mereka membelinya di online store yang mereka 
temukan di sosial media yang bernama Instagram, namun itu pun sangat terbatas karena tidak 
banyak anak muda yang berminat berdagang via media sosial.  
Dari hasil survei yang kami lakukan, masih banyak remaja yang ingin berjilbab dan tetap 
tampil bergaya dengan mengikuti trend saat ini. Atas dasar itu kami berkeinginan untuk 
membuka bisnis dengan menjual jilbab yang sedang sangat ngetrend saat ini, yaitu jilbab 
berbahan kain Satin Velvet dan kain Katun dan ditambahkan motif yang banyak disukai remaja 
misalnya motif polkadot dan motif stripes. Dengan berbekal media sosial di handphone kami, 
kami bisa dengan mudah memantau bagaimana saja trend jilbab yang sedang disukai oleh para 
remaja sehingga kami tidak akan sepi pelanggan. Karena berbisnis dengan berjualan barang yang 
sedang dicari di pasaran adalah prospek bisnis paling baik jika kita bisa memantau 
perkembangan trend. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 
Kebutuhan jilbab sangat penting dan merupakan hal yang paling utama bagi para wanita 
muslim. Selain manfaatnya untuk menutup aurat, jilbab juga merupakan salah satu penunjang 
penampilan seorang wanita muslim dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya para remaja 
sekolah maupun mahasiswi, biasanya mereka mencari berbagai macam model jilbab yang sedang 
tren. Mereka seakan tidak mau berpenampilan monoton dalam melakukan kegiatannya sehari-
hari. 
 Tren jilbab berbahan kain Satin Velvet dan kain Katun berawal dari seorang artis di 
media sosial yang bernama Dian Pelangi, dia berprofesi sebagai seorang designer baju muslim, 
karyanya sudah dangat terenal sampai ke mancanegara. Busana rancangannya sudah pernah 
dipamerkan di beberapa negara misalnya di Singapura, Korea, Prancis, Belanda, dll. Dian 
Pelangi sering mengunggah fotonya di media sosial yaitu Instagram yang sedang mengenakan 
jilbab berbahan kain Satin Velvet dan bebahan kain Katun sehingga para remaja ingin mengikuti 
tren jilbab seperti Dian Pelangi.  
 Dengan kondisi pasar yang seperti ini, saat kalangan remaja sedang mencari jilbab yang 
sedang tren yaitu jilbab berbahan kain Satin Velvet dan kain Katun maka kita harus 
memanfaatkan kesempatan ini. Peluang berjualan jilbab yang sedang tren adalah peluang bisnis 
yang sangat menjanjikan keuntungan banyak. Keterediaan bahan baku yang murah namun 
berkualitas tinggi sangat mudah untuk didapatkan di pasaran dan konsumen tentunya ingin 
mendapatkan jilbab murah namun bagus. Mengenai pemasarannya bisa dilakukan di online 
maupun membuka took di daerah strategis seperti di wilayah kampus UNS karena pasti banyak 
mahasiswi yang ingin berbelanja jilbab. 
 Berdasarkan ide bisnis yang kami dapatkan dan hasil pengamatan yang telah kami 
lakukan, maka kami akan membuka bisnis penjualan jilbab dan kami mengaajukan proposal 
program kreativitas mahasiswa berjudul    
 “PENJUALAN JILBAB BERBAHAN KAIN SATIN VELVET DAN KAIN KATUN 
DENGAN HARGA MURAH NAMUN BERKUALITAS TINGGI” 
 
1.2 Urgensi Kegiatan 
Seperti yang tertulis dalam ringkasan dan pendahuluan, masyarakat dan kalangan remaja 
muslim membutuhkan jilbab untuk berpakaian sehari-hari. Dalam hal jilbab sangat banyak 
ditemui dengan menggunakan bahan yang pada umumnya berbahan yang sama dan polos, 
sehingga membutuhkan bahan baru yang sesuai dengan tren yang sedang marak di kalangan 
remaja untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi pemakainya.  
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Jilbab ini memberikan kesan elegan karena bahan Satin Velvet yang berkilau dan tebal juga 
jilbab bahan kain Katun yang tebal akan memberikan kesang anggun bagi yang mengenakannya. 
 
1.3 Proses Identifikasi Peluang Usaha 
Karena jilbab Satin Velvet dan jilbab Katun sedang digemari dan diincar oleh masyarakat 
terutama remaja saat ini, ditambah dengan penjual jilbab Satin Velvet dan jilbab Katun yang 
saat ini masih sedikit. Maka kami menyimpulkan bahwa produk jilbab bahan Satin Velvet 
dan jilbab Katun akan laku di pasaran. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, kami merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana menentukan bahan dengan kualitas terbaik namun harga terjangkau? 
2. Bagaimana prospek bisnis jilbab Satin Velvet dan bahan Katun di kalangan remaja? 
3. Bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam mengembangkan usaha jilbab 
Satin Velvet dan jilbab Katun? 
 
1.5 Batasan Masalah 
1. Mencari bahan kain satin dan kain katun yang berkualitas dengan harga terjangkau 
2. Menjahit bagian pinggir jilbab 
  
1.6 Luaran  
Dengan menjalankan usaha penjualan produk ini, diharapkan produk yang kami tawarkan 
dapat mencapai target luaran sebagai berikut : 
1. Menciptakan jilbab dengan model standar namun bahan yang berkualitas agar terciptanya 
jilbab yang bervariasi di pasaran. 
2. Menambah daya tarik masyarakat terhadap produk jilbab yang kami pasarkan 
 
1.7 Manfaat 
1. Membuat jilbab yang lebih menarik & unik  
2. Memberikan kesan elegan dan anggun pada yang mengenakannya 
3. Lebih bisa menutup aurat dibanding jilbab biasa karena bahan satin dan katun sangat 
tebal 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA   
2.1  Kondisi Umum Lingkungan 
Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang proposal ini. Sampai sekarang masih 
sangat jarang penjual jilbab Satin Velvet dan jilbab Katun, sejauh ini para penjual jilbab masih 
menjual jilbab model lama seperti jilbab paris berbentuk segiempat, dilihat dari itu maka kami 
simpulkan penjualan jilbab Satin Velvet dan jilbab Katun dapat menjadi solusi bagi para remaja 
yang tidak mau ketinggalan tren dan ingin tampil elegan dengan jilbab yang kami jual. 
Usaha yang akan kami lakukan rencananya berlokasi di tempat-tempat yang dekat 
dengan kampus UNS karena banyak mahasiswi yang ingin membeli jilbab tetapi sulit mencari 
took yang menjual jilbab karena lokasi kampus cukup jauh dari pusat perbelanjaan. Selain itu, 
mengikuti arus peradaban remaja saat ini yang sering berbelanja via online maka kami juga akan 
menjua di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Hal ini 
diharapkan dapat membuat bisnis yang kami jalani dapat mencari konsumen sebanyak-
banyaknya. 
2.2  Gambaran Potensi Sumberdaya dan Peluang Pasar 
   Tabel 1. Laba/Rugi Usaha 
No Uraian Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
 Volume Penjualan    
1 1.1 Jumlah Produksi Produk 150 200 250 
 1.2 Harga Satuan Produk 35.000 35.000 35.000 
 Total Penjualan (TP) 5.250.000 7.000.000 8.750.000 
2 Harga Pokok Penjualan 3.000.000 4.000.000 5.000.000 
 Biaya Operasional    
3 3.1 Upah Pekerja [4 pekerja * (4,5%*TP)] 945.000 1.260.000 1.575.000 
 3.2 Biaya Pemasaran 100.000 100.000 100.000 
 Total Biaya Operasional 1.045.000 1.360.000 1.675.000 
4 Laba Bersih 1.205.000 1.640.000 2.080.000 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan usaha dan urutan usaha yang akan kami laksanakan untuk usaha “Penjualan 
Jilbab Berbahan Satin Velvet dan Katun 
  Berkulitas namun Harga Murah” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 
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Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan 
Pemasaran 
Pelaksanaan 
Evaluasi 
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Rincian metode pelaksanaan: 
1. Persiapan 
Dalam tahap persiapan, kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 
 Survei tempat usaha yang strategis. 
 Perekrutan pekerja serta pengajaran cara pembuatan. 
 Pengurusan izin usaha. 
 Pembelian peralatan dan perlengkapan. 
 Pembuatan desain dan contoh produk. 
2. Pemasaran 
Tahapan pemasaran ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada 
konsumen sebagai sebuah produk baru. Langkah yang dilakukan dalam tahapan 
pemasaran ini adalah promosi dengan cara menggunakan media online serta melakukan 
promosi dengan menyiapkan selebaran untuk dibagikan kepada masyarakat yang mayoritas 
merupakan mahasiswi UNS. 
 
3. Pelaksanaan usaha 
 Persiapan bahan baku dan pembuatan produk. 
 Penjualan produk di sekitar kampus UNS dengan menitipkan produk di toko-toko 
sandang dan papan terdekat di setiap daerah. 
 Membuat akun Instagram untuk menjualnya secara online 
 Evaluasi dan pembuatan laporan hasil penjualan harian di masing-masing toko. 
 
 
4. Evaluasi 
Evaluasi dimaksudkan untuk melihat perkembangan usaha mulai dari persiapan 
sampai pelaksanaan usaha, serta mempertimbangkan potensi-potensi keberlanjutan dan  
perluasan usaha. Pada tahapan ini setiap perkembangan dan kekurangan dalam pelaksanaan 
akan dijadikan bahan analisa dalam merencanakan keberlanjutan usaha dan dituangkan di 
dalam laporan akhir. Evaluasi akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
NO Jenis Pembayaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang 2.275.000 
2. Bahan Habis Pakai 4.050.000 
3. Perjalanan 105.000 
4 Biaya Lain-lain 470.000 
Jumlah 6.900.000 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No Jenis Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Persiapan      
2. Pemasaran      
3. Pelaksanaan      
4. Evaluasi      
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ratna Dewi Murtiana 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi D-3 Keuangan & Perbankan 
4 NIM F3615055 
5 Tempat, Tanggal Lahir Ngawi, 31 Maret 1996 
6 E-mail ratnadewimurtiana@yahoo.com 
7 Nomor Telpon/HP 082320890045 
 
A. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Pajajaran SMPN 2 
Tasikmalaya 
SMAN 2 
Tasikmalaya 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
B. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Petemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar  Talk Show Berkarya untuk 
Bangsa Bersama HMI 
5 September 2015 
2 Seminar Koperasi Pemuda: Pelopor 
Kebangkitan Perekonomian 
Bangsa Indonesia 
6 September 2015 
3 Seminar Mass Media Today 12 September 
2015 
4 Training ESQ Leadership Training 28-29 September 
2015 
 
C. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material  Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas  Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Mesin Jahit 1 tahun 1 unit 2.100.000 2.100.000 
Jarum Mesin 
Jahit 
1 bulan 10 buah 10.000 100.000 
Plastik Pak  4 pak  
(200 pcs) 
13.000 52.000 
Plastik Kresek  1 ikat  
(10 pak) 
23.000 23.000 
   SUB TOTAL (Rp) 2.275.000 
 
2. Barang Habis Pakai 
Material  Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas  Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Kain 4 bulan 150 meter 25.000/meter 3.750.000 
Benang 2 bulan 10 pak 30.000/pak 300.000 
   SUB TOTAL (Rp) 4.050.000 
 
3. Perjalanan 
Material  Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas  Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Toko Kulak 
Kain 
7 hari sekali 1 6.500 105.000 
   SUB TOTAL Rp) 105.000 
 
4. Lain-lain 
Material  Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas  Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Pembuatan 
contoh produk 
 2 35.000 70.000 
Pengenalan 
produk dan 
pencarian 
pekerja 
5 hari 4 100.000 400.000 
   SUB TOTAL (Rp) 470.000 
   Total (keseluruhan) 6.900.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 
 
No Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1. Ratna Dewi Murtiana/ 
F3615055 
D-3 
Keuangan 
dan 
Perbankan 
Ekonomi 
dan Bisnis 
 
4 jam/minggu 
Pemikiran 
Konsep, 
Survei bahan 
material, 
pembuatan 
prototipe, 
pembuatan 
proposal. 
2. Mikko Putra/ 
F3613039 
D-3 
Keuangan 
dan 
Perbankan 
Ekonomi 
dan Bisnis 
 
2 jam/minggu 
 
Survei bahan 
material, 
pembuatan 
prototipe. 
3. Wildasari Ganitry/ 
H0714148 
S-1 
Agroteknolo
gi 
Pertanian 
 
1 jam/minggu 
Survei bahan 
material, 
pembuatan 
prototipe, 
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